




























例,初中 75例,高中 36例,大专以上 18例;在职
45例(包括行政文职人员27例、工人28例),退休
83例,家务12例;高血压病程平均5.5±6.12年。服





































































惯的 45例,占 30%,其中男性 27例,占男性病人
的60%,女性28例,占女性病人的26.7%。喝白酒
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